



5 V ɲɚɝɨɜɵɣ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ɞɥɹ ɧɟɝɨ. 1 ɤɨɦɩɥɟɤɬ 2.19$ 
Ɉɩɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɚɬɱɢɤ ɨɬɩɟɱɚɬɤɚ ɩɚɥɶɰɚ ɫ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ 
ɮɥɟɲ-ɩɚɦɹɬɶɸ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɛɚɡɵ ɨɬɩɟɱɚɬɤɨɜ 
ɩɚɥɶɰɟɜ. 
1 ɤɨɦɩɥɟɤɬ 39.49$ 
ごöÜÇÜ:  92.60$ 
 
ɍ ɧɚɲɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɦɟɸɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɢɫɤɢ.  
ɉɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚɲ ɩɪɢɛɨɪ ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɧɨ ɦɵ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɦ ɤ 
ɧɟɦɭ ɪɟɡɟɪɜɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ.  
 Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɵ ɜɢɞɢɦ:ɜ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, 
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¡óßñëÖñöó¡ó どぢば 
 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɜɪɟɦɹ – ɝɥɚɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. Ɇɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ – ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɨɜɦɟɳɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɥ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɰɟɧɢɬɫɹ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ ɱɟɦ 
ɭɦ, ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ ɢ ɬɚɥɚɧɬ. 
ɇɟ ɤɚɠɞɵɣ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɞɟɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɬɨɹɬ ɧɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɞɟɧɶ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ, ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ Ɇɢɧɡɞɪɚɜɨɦ ɩɪɚɜɢɥɚ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɨɬɞɵɯɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɛɥɨɤɧɨɬɵ, ɟɠɟɞɧɟɜɧɢɤɢ, 
ɫɬɢɤɟɪɵ ɢɬɞ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢ: ɫɬɢɤɟɪɵ, ɨɪɝɚɧɚɣɡɟɪɵ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɢ... ɇɨ ɜ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɦ ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɝɪɨɦɨɡɞɤɨ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ, 
ɨɩɹɬɶ ɠɟ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ. 
ɑɬɨɛɵ ɪɟɲɢɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɧɚɲɚ ɝɪɭɩɩɚ ɜɵɞɜɢɧɭɥɚ ɩɪɨɟɤɬ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ «ɭɦɧɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɚɣɡɟɪɚ». ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɛɭɞɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɫɟɛɟ, ɤɚɤ ɲɜɟɣɰɚɪɫɤɢɣ ɧɨɠ, ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɭɡɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɚɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. ȼɟɞɶ ɭɞɨɛɧɟɟ ɢɦɟɬɶ ɩɪɨɫɬɨɣ ɢ ɠɟɧɫɤɢɣ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ, ɨɪɝɚɧɚɣɡɟɪ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɡɚɩɢɫɤɢ ɢ ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɜ ɨɞɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɧɟɠɟɥɢ ɫɬɚɜɢɬɶ ɤɭɱɭ 
ɞɪɭɝɢɯ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɡɚɞɚɱ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɭɞɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɞɪɭɠɟɥɸɛɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ ɢ, ɱɬɨ 
ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɨ, ɩɨɞɨɛɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ: ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɭɞɟɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ȼɚɲ 
ɞɟɧɶ, ɪɚɫɫɬɚɜɥɹɹ ɞɟɥɚ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɦ, ɧɚɩɨɦɢɧɚɹ ɨ ɱɟɦ-ɬɨ, ɱɬɨ ɜɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɧɨ ɢ 
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. Ʉ 
ɩɪɢɦɟɪɭ, ɟɫɥɢ ȼɵ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɟ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɞɟɥɚ, ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɹ ɫɜɨɟ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ. 
Ɍɟɩɟɪɶ, ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɡɧɚɟɦ ɫɭɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɨɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɟɺ ɮɭɧɤɰɢɹɯ. 
1) ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ 2 ɜɢɞɚ ɪɚɛɨɬɵ: ɨɤɨɧɧɵɣ ɢ ɜ ɜɢɞɟ ɩɨɦɨɳɧɢɤɚ. Ɉɤɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɩɨɞɟɥɟɧɨ ɧɚ 3 ɨɛɥɚɫɬɢ: ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ, ɞɟɥɚ ɢ ɡɚɦɟɬɤɢ. ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ ɛɭɞɟɬ ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ. ɑɢɫɥɚ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɰɜɟɬɨɦ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ\ɜɩɢɫɚɧɨ. ȼ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɥ ɜɵɜɨɞɹɬɫɹ ɥɢɛɨ ɜɫɟ ɞɟɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɭɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ, ɥɢɛɨ (ɩɪɢ ɤɥɢɤɟ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɞɟɧɶ) ɞɟɥɚ, ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ, ɥɢɛɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨɛ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɢɢ (ɥɨɝɢɧ, ɩɚɪɨɥɶ). ȿɫɥɢ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɧɟ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧ, ɬɨ ɭ ɧɟɝɨ ɧɟɬ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ Ⱦɟɥɚɦ, Ⱦɧɟɜɧɢɤɭ ɢ ɀɟɧɫɤɨɦɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɸ. 
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɡɚɦɟɬɨɤ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɞɧɭ ɫɥɭɱɚɣɧɭɸ ɡɚɦɟɬɤɭ, ɜɵɛɪɚɧɧɭɸ ɢɡ ɫɩɢɫɤɚ ɡɚɦɟɬɨɤ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ. Ɍɚɤɠɟ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɭɩɟɧ ɬɚɣɦɟɪ, ɨɬɫɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɦ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɞɟɥɚɬɶ ɬɭ ɢɥɢ 
ɢɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɩɨɦɨɳɧɢɤɚ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɫɬɨɥɟ ɛɭɞɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɩɨɦɨɳɧɢɤ (ɤɚɤ 




ɨɛɥɚɤɨ. ɋɧɢɡɭ ɩɨɦɨɳɧɢɤɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɬɚɣɦɟɪ (ɤɨɝɞɚ ɧɭɠɟɧ). ɉɪɢ ɧɚɠɚɬɢɢ ɧɚ ɬɚɛɥɢɱɤɭ "Ʉɚɥɟɧɞɚɪɶ", 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɨɤɨɧɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɛɭɞɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɩɨɦɨɳɧɢɤ 
ɛɭɞɟɬ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɥɚ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɟɫɥɢ 
ɞɟɥɨ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ, ɬɨ ɩɨɦɨɳɧɢɤ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɨɛɢɠɟɧɧɭɸ ɩɨɡɭ, ɚ ɟɫɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɜ ɫɪɨɤ, ɬɨ ɯɜɚɥɢɬ ɢ 
ɫɢɹɟɬ ɫɱɚɫɬɶɟɦ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɫɬɨɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɬɚɣɦɟɪɭ ɜ ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɦ ɨɛɥɚɤɟ ɜɵɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɫɥɭɱɚɣɧɚɹ ɡɚɦɟɬɤɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ. ɉɨɫɥɟ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɡɚɦɟɬɤɭ, ɨɛɥɚɤɨ ɢɫɱɟɡɚɟɬ, ɞɚɛɵ 
ɧɟ ɡɚɝɪɨɦɨɠɞɚɬɶ ɷɤɪɚɧ. 
2) Ɉɤɧɨ "Ⱦɨɛɚɜɢɬɶ ɞɟɥɨ". Ɉɪɝɚɧɚɣɡɟɪ ɧɟ ɛɵɥ ɛɵ ɨɪɝɚɧɚɣɡɟɪɨɦ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɧɟ ɩɨɦɨɝɚɥ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɞɟɥɚɯ. ȼ ɷɬɨɦ ɨɤɧɟ ɦɨɠɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɞɟɥɚ, ɫɪɨɤɢ ɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ 
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ, ɬɚɣɦɟɪ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɩɨɨɳɪɢɬɟɥɶɧɭɸ ɮɪɚɡɭ (ɟɫɥɢ ɧɟ ɯɨɬɢɬɟ ɜɢɞɟɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭɸ), 
ɜɢɞ ɞɟɥɚ (ɜɫɬɪɟɱɚ, ɞɟɥɨ, ɫɨɛɵɬɢɟ), ɟɝɨ ɜɚɠɧɨɫɬɶ, ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɞɟɥɨ ɦɨɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɥɢ ɧɭɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ 
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ). ɗɬɢ ɩɭɧɤɬɵ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɨɬɫɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶ ɞɟɥɚ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɫ ɧɢɦɢ ɛɵɥɨ 
ɥɟɝɱɟ ɢ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɟɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɵ ɭɤɚɡɚɥɢ ɜ ɮɨɪɦɚɯ ɷɬɨɝɨ ɨɤɧɚ, ɰɜɟɬ 
ɱɢɫɟɥ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. 
3) Ɉɤɧɨ "ɀɟɧɫɤɢɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ". ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɪɨɫɬɨɣ ɦɟɧɫɬɪɭɚɥɶɧɵɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɢɤ. ȼ ɢɞɟɚɥɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɭ ɜɚɫ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɰɢɤɥ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧ ɩɪɨɞɥɢɬɫɹ ɢ, ɟɫɥɢ ɬɚɤɨɟ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ,  
ɬɨ ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɞɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
4) Ɉɤɧɨ "Ɂɚɦɟɬɤɢ". ȼ ɨɤɧɟ ɢɦɟɟɬɫɹ 2 ɨɛɥɚɫɬɢ: Ɂɚɦɟɬɤɢ ɢ Ⱦɨɛɚɜɢɬɶ ɡɚɦɟɬɤɭ. ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ Ɂɚɦɟɬɤɢ 
ɜɵɜɨɞɹɬɫɹ ɜɫɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɡɚɦɟɬɤɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ. Ɂɚɦɟɬɤɚ - ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ - "ə ɡɧɚɸ, ɤɚɤ ɢɝɪɚɬɶ ɩɟɫɧɸ «ɉɟɪɟɦɟɧ» ɝɪɭɩɩɵ Ʉɢɧɨ". ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ 
Ⱦɨɛɚɜɢɬɶ ɡɚɦɟɬɤɭ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɩɢɲɟɬɫɹ ɡɚɦɟɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɯɨɬɹɬ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɜ ɫɩɢɫɨɤ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɫɨɡɞɚɟɬ ɫɟɛɟ ɫɩɢɫɨɤ «ɧɚɩɨɦɢɧɚɥɨɤ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɜɵɜɨɞɹɬɫɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɥɹɯ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. 
5) Ɉɤɧɨ "Ⱦɧɟɜɧɢɤ". ȼ ɨɤɧɟ ɨɩɹɬɶ ɠɟ 2 ɨɛɥɚɫɬɢ: Ɍɟɤɫɬɨɜɚɹ ɢ Ʉɚɥɟɧɞɚɪɶ. ȼ ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɥɢɛɨ 
ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɬɟɤɫɬ ɞɧɟɜɧɢɤɚ, ɥɢɛɨ ɜɵɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɡɚɩɢɫɵɜɚɥ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɞɟɧɶ 
(ɜɵɛɪɚɧɧɵɣ ɢɡ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ). ɉɪɢ Ʉɥɢɤɟ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ Ʉɚɥɟɧɞɚɪɹ, ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ, ɝɞɟ ɰɜɟɬɨɦ 
ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɞɧɢ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɢɫɚɥ ɞɧɟɜɧɢɤ. 
Ʉ ɤɨɧɰɭ ɫɟɦɟɫɬɪɚ ɦɵ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɩɵɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡɟɰ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɥɹ ɉɄ ɫ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɪɟɚɤɰɢɣ. ɇɨ ɷɬɨ ɭɠɟ ɩɨɦɨɠɟɬ ɦɧɨɝɢɦ ɥɸɞɹɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣ 
ɞɟɧɶ. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɭɬɟɦ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɧɟɺ 
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Ɇɭɡɵɤɚ – ɱɚɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ. Ʉɨɦɭ-ɬɨ ɯɜɚɬɚɟɬ ɪɚɞɢɨ ɜ ɚɜɬɨɛɭɫɟ ɩɨ ɞɨɪɨɝɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ, 
ɤɬɨ-ɬɨ ɠɢɜɟɬ ɦɭɡɵɤɨɣ. ɋɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜɫɺ ɛɨɥɶɲɟ ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ 
ɭɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɦɭɡɵɤɨɣ ɢ ɯɨɱɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɫ ɧɢɦ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɛɵɥɢ ɩɪɢɞɭɦɚɧɵ ɩɥɟɟɪɵ. 
ɋɟɣɱɚɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɞɟɜɚɣɫɚ, ɧɨ ɜɫɟ ɨɧɢ ɫɞɟɥɚɧɵ, ɤɚɤ 
ɩɨɞ ɤɨɩɢɪɤɭ. ɉɥɟɟɪɵ ɞɚɜɧɨ ɭɠɟ ɫɬɚɥɢ ɫɤɭɱɧɵɦɢ, ɢ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɬɶ ɞɚɧɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, 
ɜɧɟɫɬɢ ɜ ɧɟɝɨ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɨɜɨɟ. 
ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɥɟɟɪɵ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɱɧɵɟ ɢ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɚ ɬɟ ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ ɞɚɧɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɫɬɨɹɬ ɡɚɨɛɥɚɱɧɭɸ ɫɭɦɦɭ ɞɟɧɟɝ. ɉɨɞɭɦɚɜ ɧɚɞ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, 
ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ ɦɹɝɤɢɣ ɩɥɟɟɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɥ ɛɵ ɫɩɪɨɫɨɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɢ ɫɬɨɢɥ ɛɵ 
ɧɟɞɨɪɨɝɨ.  
ɋɚɦ ɩɥɟɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɦɹɝɤɭɸ ɢɝɪɭɲɤɭ ɢɥɢ ɦɹɝɤɢɣ ɛɪɟɥɨɤ, ɜɧɭɬɪɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɥɚɬɚ, 
ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɸɳɚɹ ɦɭɡɵɤɭ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɥɟɟɪ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɤ ɧɚɭɲɧɢɤɚɦ, 
ɤɨɥɨɧɤɚɦ, ɤ ɦɚɝɧɢɬɨɥɟ ɜ ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɬ.ɞ. Ɂɚɪɹɞɤɚ ɩɥɟɟɪɚ ɛɭɞɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɤɚɪɦɚɲɤɟ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɜɟɳɟɣ. ɋɚɦɚ ɡɚɪɹɞɤɚ ɛɭɞɟɬ 
